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não	 se	produz	pela	historicidade,	mas	por	um	construto	 técnico	 (televi-
são,	computador	etc.).	Sua	particularidade	é	ser	horizontal	(e	não	vertical,	
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3. Reflexões sobre identidade
Como	já	dito	na	sessão	anterior,	a	hashtag SomosTodos(...)	nos	traz	uma	relação	forte	
com	o	que	se	é,	compreendendo	em	sua	estrutura	o	próprio	verbo	ser	conjugado	no	plural.	Este	





















como	 reúnem	postagens	 atribuídas	 a	 um	mesmo	 assunto	 (ou	 assunto	 semelhante)	 e,	 princi-
palmente	a	aqui	analisada,	apresentam	um	modo	de	fazer	campanha	em	apoio	a	algo/alguém	
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